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Bakalářská práce řeší návrh železobetonové monolitické liniově podepřené 
křížem vyztužené stropní desky a návrh podporujících železobetonových žeber. 
Půdorysný tvar desky je obdélník a deska je 1x výškově zalomená. Obsahem práce je 
výpočet a návrh vyztužení desky a žeber. Pro výpočet vnitřních sil byl použit výpočetní 
program Scia Engineer 14 a také kontrolní ruční výpočet. Stropní deska s žebry se 
nachází v 1. NP polyfunkčního domu. Ostatní části objektu práce neřeší. 
Klíčová slova 
Deska s žebry, železobeton, žebro, dimenzování, výztuž, zatížení, vnitřní sily, 
mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, ohybový moment. 
Abstract 
The bachelor thesis deals with a design of monolithic reinforced concrete, line 
supported and cross reinforced slab and a design of supporting reinforced concrete ribs. 
The plan of the slabs is rectangular and one time bent. The content bachelor thesis is 
calculation and design of reinforcement of slab and ribs. For the calculation was used 
software Scia Engineer 14 and was checked by manually calculation. The slab is located 
in the first floor of polyfunctional house. Other parts of the object are not covered by the 
thesis. 
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weightining, inner strength, ultimate limit state, bending moment. 
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Hlavním cílem práce je výpočet a návrh vyztuţení ţelezobetonové monolitické 
stropní desky s ţebry. Deska je 1x výškově zalomená a je kříţem vyztuţená. Ţelezobe-
tonová deska se nachází v 1. NP polyfunkčního domu. 
Bakalářská práce je členěná na textovou část, pouţité podklady, statický výpočet 
obsahující statický výpočet desky a statický výpočet ţeber a výkresovou dokumentaci. 
Statické výpočty obsahují průvodní zprávu ke statickému výpočtu, výpočet vnitřních 
sil v programu Scia Engineer 14, ověření ručním výpočtem vnitřních sil a následné po-
rovnání výsledků, návrh vyztuţení na ohybové momenty a posouvající síly, posouzení 
mezních stavů únosnosti a pouţitelnosti. 
Výkresová dokumentace obsahuje výkres tvaru, výkres spodní výztuţe desky, vý-
kres horní výztuţe desky a výkresy ţeber. 
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2. Popis objektu 
Ţelezobetonová deska se nachází v 1. NP, které bude slouţit jako prostory pro 
bydlení. Jedná se o polyfunkční objekt, který obsahuje 2 NP a 1 PP, je řešen jako pří-
stavba ke stávajícímu sousednímu objektu, přes který je řešen i vstup. Stavba se nachází 
na ulici Horova, č.p. 57, Brno Ţabovřesky. Půdorys je tvaru obdélníka s půdorysnými 
rozměry 16,50m x 7,68m. Svislý nosný systém v 1. PP je tvořen ţelezobetonovými stě-
nami tl. 200 mm a třemi sloupy. V nadzemních podlaţích navazuje na ţelezobetonové 
stěny zdivo POROTHERM 25 P+D. Vodorovný nosný systém v kaţdém podlaţí zajiš-
ťuje monolitická ţelezobetonová deska s ţebry. Příčky v objektu jsou zděné PORO-
THERM 11,5 P+D. Střešní konstrukce plochá, zateplení obvodových konstrukcí objek-
tu je navrţeno fasádním polystyrenem tl. 200 mm. 
3. Materiál 
Stropní deska i ţebra jsou navrţena z třídy betonu C25/30 a z betonářské výztuţe z 
oceli B 500B. Třída konstrukce je S4.Z hlediska vlivu prostředí a karbonatace je kon-
strukce zatřízena do stupně prostředí XC1, maximální kamenivo dg,max = 16,00 mm, 
stupeň sednutí kuţele S3. Pro beton bude pouţit cement třídy N (normálně tuhnoucí 
CEM 32,5, CEM 42,5 N). Beton bude ošetřován po dobu 7 dní a bednění bude odstra-
něno nejdříve po 28 dnech. 
Beton C 25/30:  fck = 25,00 MPa;         
   
  
      
     
    
          
    αcc = 1,00; γc = 1,50;  εcu3 = 3,50 ‰ 
η = 1,00; λ = 0,80; dg,max = 16,00 mm 
Ocel B 500B:  fyk = 500,00 MPa;     
   
  
 
   
    
           
    γs = 1,15;  Es = 200 GPa; εyd = 2,17 ‰; 
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Na posuzovanou konstrukci působí stálé i proměnné zatíţení. Jejich moţné kombi-
nace jsou zohledněny v jednotlivých zatěţovacích stavech. 
Hlavním proměnným zatíţením je zatíţení uţitné. Jelikoţ část konstrukce tvoří tera-
su, uvaţuji dvě různé hodnoty uţitného zatíţení. Pro strop uvnitř objektu qk = 2 kN/m
2
 a 
pro strop na terase qk = 3 kN/m
2. Posuzovaný objekt se nachází v Brně, tudíţ zatíţení 
sněhem sk = 1 kN/m
2
. Zatíţení sněhem neuvaţuji do kombinací zatíţení, jelikoţ je roz-
hodujícím zatíţením zatíţení uţitné a nikdy se oba druhy zatíţení neobjeví na terase 
současně. Neuvaţuji zatíţení větrem. 
Do stálých zatíţení je zahrnuta vlastní tíha konstrukce, vlastní tíha všech vrstev  
podlahy nad konstrukcí, tíha nosného zdiva působícího nad ţebry a také vlastní tíha 
příček, které jsou přepočteny na jednotku plochy. 
Podrobný výpis a výpočet zatíţení obsahuje příloha P2. 
5. Výpočtový model 
Pro výpočet vnitřních sil byl vypracován 3D model v programu Scia Engineer 14, 
který vyuţívá metodu konečných prvků. Ţebra jsou v modelu vloţena pomocí nástroje 
ţebro, ne jako prut excentricitě. V místě uloţení desky na ţelezobetonových stěnách Z1 
a Z2 je uvaţována liniová posuvná podpora tuhá pouze ve svislém směru Z. Vodorovná 
stabilita úlohy je zabezpečena dvěma posuvnými kloubovými podporami v krajních 
uzlech stěny Z2. V místě uloţení ţebra Ţ3 na sloupu Z3 je uvaţována liniová posuvná 
podpora tuhá ve směru Z a vodorovná stabilita je zajištěna v krajním uzlu sloupu po-
suvnou kloubovou podporou. V místě uloţení ţeber Ţ1 a Ţ2 na sloupech S1 a S2 je 
uvaţovaná bodová podpora tuhá ve směru svislém směru Z. 
6. Ověření výsledků 
Pro ověření správnosti výsledků vnitřních sil je zpracován i ruční výpočet. Vnitřní 
síly jsou počítány metodou třímomentových rovnic a třemi podmínkami rovnováhy. 
Výsledky jsou v jednotlivých statických výpočtech porovnány. Z důvodu nepřesnosti 
způsobené hlavně díky zjednodušení v ručním výpočtu se hodnoty liší, a proto je návrh 
výztuţe zpracován na hodnoty z programu Scia Engineer. 
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Pouze pro vlastní zkušenost byl proveden ještě jeden 3D model v programu Scia 
Engineer s modelováním ţeber jako prut na excentricitě. Do modelu se musela vkládat 
excentricita způsobená právě excentricky uloţenými ţebry. Jednotlivé hodnoty se příliš 
nelišily. 
7. Mezní stav únosnosti 
Mezní stav byl zpracován kompletně v programu Microsoft Excel 2010. U všech 
posuzovaných konstrukcí bylo uvaţováno jednotné krytí výztuţe 25 mm. Návrh a délky 
výztuţí odpovídají průběhům jednotlivých momentů v konstrukci. Pro zkracování nos-
ných výztuţí v ţebrech bylo vyuţito rozdělení materiálu z obálky působících tahových 
sil. Toto rozdělení materiálu není v práci uvedeno. V některých případech rozhodovalo 
při návrhu výztuţe minimální plocha vyztuţení. Všechny návrhy byly ověřovány kon-
strukčními zásadami. Snaha při návrhu vyztuţení byla volit jednotlivé průměry výztuţí 
přes jeden profil, např. ϕ10, ϕ14, ϕ18. 
8. Mezní stav použitelnosti 
Mezní stav pouţitelnosti je posuzován pouze v případě desky u ţeber není pouţitel-
nost posuzována. Výpočet nelineárního průhybu s dotvarováním byl proveden 
v programu Scia Engineer, v záloţce beton. Do 3D modelu byla vloţena skutečná navr-
ţená spodní i horní výztuţ a byl proveden výpočet. 
9. Závěr 
Cílem práce byl návrh výztuţe a posouzení ţelezobetonové monolitické desky 
s ţebry. Vnitřní síly byly získány programem Scia Engineer a ověřovány ručním výpo-
čtem.  
Stropní konstrukce vyhověla na mezní stav únosnosti i pouţitelnosti. 
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11. Seznam použitých zkratek a symbolů 
ŢB – ţelezobeton 
ZS – zatěţovací stav 
leff – efektivní rozpětí 
beff – spolupůsobící šířka desky 
hs – výška desky 
t – šířka podpory 
ln – světlé rozpětí 
gk – charakteristická hodnota stálého zatíţení 
qk – charakteristická hodnota proměnného zatíţení 
sk – charakteristická hodnota zatíţení sněhem 
γG – součinitel pro návrhovou hodnotu stálého zatíţení 
γQ – součinitel pro návrhovou hodnotu proměnného zatíţení 
Ψ0 – kombinační součinitel 
Ψ1 – kombinační součinitel 
Ψ2 – kombinační součinitel 
fd – návrhová hodnota zatíţení 
ω - průhyb 
E – modul pruţnosti 
I – moment setrvačnosti 
M – ohybový moment 
V – posouvající síla 
R – podporová reakce 
ϰ – součinitel podle Hrubana 
fck – charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fcd – návrhová pevnost betonu v tlaku 
γc – součinitel materiálu pro beton 
εcu3 – mezní přetvoření betonu 
dg,max – maximální zrno kameniva 
fyk – charakteristická pevnost výztuže v tahu 
fyd – návrhová pevnost výztuže v tahu 
γs - součinitel materiálu pro ocel 
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εyd – mezní přetvoření oceli 
ϕ – průměr výztuţe 
cmin,b – minimální krycí vrstva z hlediska soudrţnosti 
cmin,dur – minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí 
Δcdev – návrhová odchylka krytí 
cnom – jmenovitá hodnota krycí vrstvy 
c – krytí výztuţe 
smin – minimální vzdálenost mezi výztuţí 
d – účinná výška 
b – šířka průřezu 
h – výška průřezu 
As – plocha výztuţe 
As,min – minimální plocha výztuţe 
As,max – maximální plocha výztuţe 
z – rameno vnitřních sil 
x – poloha neutrální osy 
εs – přetvoření výztuţe 
MRd – moment na mezi únosnosti 
Mcr – moment na mezi vzniku trhlin 
Ac – plocha betonu 
fctm – střední hodnota pevnosti v tahu za ohybu 
wk – charakteristická šířka trhliny 
εsm – střední hodnota poměrného přetvoření výztuţe 
εcm – střední hodnota přetvoření betonu mezi trhlinami 
k1 – součinitel vyjadřující vliv soudrţnosti výztuţe 
k2 – součinitel vyjadřující vliv rozdělení poměrného přetvoření po výšce průřezu 
kt – součinitel vyjadřující vliv doby trvání zatíţení 
sr,max – maximální vzdálenost trhlin 
σs – napětí ve výztuţi 
wlim – limitní hodnota průhybu 
VRd,c – návrhová únosnost betonu ve smyku 
Asw – plocha smykové výztuţe 
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